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ASo X X X . - ura. Viernes 3 de Enero de 1890. Tomo I.—Pá!?. 1^ 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manilo, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de íS61). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
prorincias. 
{Real órden e 26 de Settembre de 1861). 
i 
ra: 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria, 
La frecuencia con que se me dirijen consul-
tas por ins AutoriJades gubernativas acerca de 
sus facultades par>í la represión de juegas pro-
hibidos; las du.las que á algunas ofrece la ma-
nera de cumplir el Reglamento de 3 de Mayo 
d 1863 sin faltar á los preceptos dei Código 
Penal vigente, y la equivocada interpretación 
que por otras se ha dado ya á una circular del 
poder judicial dirijida á funcionarios dependien-
tes de su Autoridad, me obligan á dirijirme á 
V. S- para resolver por medio de esta circular 
las consultas elevadas ya y las que pudieran 
iacerse en lo sucesivo. 
Vigente como lo está el Reglamento ya c i -
tado de 3 de Mayo de 1863 para la represión 
de juegos prohibidos, que ha sido aprobado y 
sancionado por S. M. después de baber oido 
las Seccionas de Ultramar, Estado y Gracia y 
Justicia dal Consejo de Estado, y no oponién-
dese el Código Penal vigente á sus preceptos, 
como así lo indica la exposición que le precede 
da ia Comisión Codificadora de Ultramar y aun 
sus mismos artículos que han sido redactados en 
otra f rma que los del Código Peninsular, pre-
cisamente para dejar con su fuerza y vigor las 
Leyes, Reglamentes de carácter general y dis-
posiciones vjgentes en Filipinas, de lo que son 
una prueba en esta caso sus artículos 200, 
202, 205 y 610, es cosa evidente que los de-
beres y atribuciones de V. S. con respecto al 
Hecho de que rae ocupo, así como los que cor-
resp o ien a los Cuerpos de seguridad pública, 
son los que el Reglamento ya citado les señala 
J los que determina la Real órden núm. 396 de 
18 de Abril de 1887 publicada en la Gaceta 
<3e esta Capital de 18 de Agosto dei año siguiente: 
E artículo 30 del Reglamento citado impone á 
todos 1 s individuos del Cuerpo de Seguridad pú-
blica la ob igctcion de vigilar su punto 1 cum-
plimiento en los términos prefijados en e! Regla-
toeat') particular de dicho Cuerdo, y autoriza ade-
las al Jefe y Oficiales de éste para sorprender 
V allanar las casas en que huiiere juegos pro-
tegidos, sin que a ello Se oponga en modo ai-
jpno el Código Penal que hoy rig , por quo se-
|Qn sus artículos 200, 2 0 2 / 2 0 5 , para detener 
* una persoga lo mismo que para entrar en el 
domicilio de no K'sp^ñol 6 Extrar jer • sm su coo-























|po- arse facultado para ello por una Ley ó por 
R. Reglaiseiito de carácter gen ral vi^ ent'* en 
|npiühs, es decir; que los Jefes y Oficial s d 1 
ptituto de Guaríia Civil, y i s deiaOom n-
P'-ia de Guardia Civil Veterana a quien-s está 
íi 5|C1men<^ H^ a a seguridad púbiica_, así como los 
tS J 8 Tercos de Policía á los que impone el 
«m:, servicio el articulo 13 de su Reglamecto, es-
foj • 8 ^ m s^mo mo^ 0 (lue las Autoridades 
1- leíales para detener á una persona cuando cor-
responda y la autorice a ello el Reglamento de 
su servicio, como lo esten también para entrar 
en el domicilio de un Español ó Extranjero, sin 
su consentimiento, en los casos en que lo auto-
rice el Reglamento de su servicio y el dictado 
para la represión de juegos prohibidos en la fecha 
antfs citada. 
Con esta aclaración y con la doctrina estable-
cida por circular del limo. Sr. Presidente de la 
Real Audiencia de esta C-pit il de 7 de Octubre 
último publicada en la Gaceta del mismo dia^ 
en la parta concerniente á los agentes inferiores 
de los Tribunales pedáneos, enti ndo que no han 
de surgir en lo sucesivo nuevas dulas sobre 
el particular, y en el caso de que pudieran surgir, 
recomiendo á V . S. con el mayor interés que 
procure i">snlyerlas de-'acuerdo -coa el Juez de 
primera instancia de esa provincia, c nforrae le 
ha manifestado ya oficialm'nte, porque solo así 
y funcionando con la debida armonía ambas Auto-
ridades, podrá V . S. cumplir con las obliga-
ci nes que sobre el particular le señala el Regla-
mento ya citado y que m s especialmente im-
pone á los Gobernadorns Civiles de este A.rchi-
piól«go el apartado 15 dei art. 6.° del R. D. de 
5 de Marzo de 1886. 
A este mismo fia, he dispuesto que para su 
puntual observancia en la parte que á V. S. 
compete, se publique nuevamente en la Gaceta 
de esta Capital 4 Reglamento ya citado de 3 
de M^jo do 1863, y que se remitan á V. S. 
después de reimpreso en forma manuable, el nú-
mero de ejemplares necesarios p^ ira ess Gobierno, 
para todos los Tribunales de ia provincia, y para 
los Jefes y Oficiales de la Guardia Civil y Tercios 
de Policía. 
Dios guarde á V . S. muchos anos. Manila^ 1.* 
de Enero de 1890. 
WSYLEE, 
Sr. Gobernador Civil 6P . M . de, 
Reglamento que se cita: 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - M I -
NISTERIO DE ULTRAMAR. Núm. 121.--Excmo. 
Sr.—Vistas Us co nu icacio s^ que dirjió V . E . 
á este Departamento con fecba 1 0 y 26 !« J u -
nio (IH 1861 s bre la n cesidad de r formar 
varios artículos dpi Reglamento p tra la represión 
de juegos prohibidos • n esas Islas aprobado por 
S. M en 4 de Abril de dicho añ de con-
formidad a RBÍUH (q. D. g.) c h lo propuesto 
por las S OIOIIHS de Ultr -m^r, de Esta o y de 
Gracia s Ju tici- el Consejo e^ Estado, bu teñid' 
a bi ^ n apr bar el adjunto, qae es el qn« deberá 
observarse en lo sucesivo. Re^l órden lo di^ o 
á V. E . para su cumplimiento y fines oportu-
nos.—Dios guarde á V. E . muchos años. Aran-
juez 3 de Mayo de Mira/lores.—Sr. Go-
b ruadi r Capitán General de las Mas Filipinas. 
Manila, 6 de Julio de 1863.—Cúmplase, cir-
cúlese y putdíquese en la (ra^to.--ECUAGUE. 
"PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR. 
Reglamento para la represión de juegos prohibidos 
en Filipinas. 
Artículo 1/ Se prohiben todos los juegos de 
suerte y azar ó en que intervenga envite, sea 
cual fuere su denominación v sean cuales fueren 
el lugar, los instrumento^ modo y forena en que 
se jueguen. 
Los infractores de ests artículo sufrirán por la 
primera vez una multa que no bajara dal mí-
nimum establecido para el tributo, ni escederá 
de cincuenta pesos, según las circunt -ocias agra-
vantes y atenuantes del hecho, la posibilidad de 
los penados, la entidad del interés que se jue-
gue y demás consideraciones, quedando á los jae-
ces la facultad prudencial de fijar la suma den-
tro de dicha escala. Los reincident -s por primera 
vez ó de segunda infracción, sufrirán doble multa 
en su grada máximo, y á la tercera infracción 
se les impoadrá la pena de destierro de seis á 
doce meses. 
E l inquilino de la casa en que se verificase 
el juego sufrirá doble pena que ios jugadores 
por la primera y segundn vez, y será sujeto 
también á formación de cu usa por la tercera, 
pura los efectos que señala el párrafo anterior, 
siempre que fuere hallado en la pieza donde se 
verifique la aprehensión, ó aparecieren presun-
ciones racionales de que era sabedor del hecho. 
E l propietario de la cas* sufrirá igual pena 
que los inquiliaos, cuando la tuviese alquilada 
á un tahúr con destino esclusivo al j'iftgo. 
Art. 2.* Se prohibe que en las tiendas de 
vino, casas de billar, figones, calanderíss y cual-
quiera otra tienda ó lugar público hiya juego, 
aun de los no comprendidos ea el artículo an-
terior, y lo* que se apr-*heniier n jugan lo serán 
castigados con la multa ds un peso por la pri-
mera vez, dos por U segunda y cinco por la 
tercera, sufriend-i l-s inquilinos por el mismo ^ r-
den las de dos, cinco v diez pesos, quedando 
al arbitrio de la autoridad, en últim • caso, el 
bacer cerrar la tienda d establecimiento. 
Art. 3.8 Sa prohibe á l s artesanos y jorna-
leros de todas clases, jugar aun á juegos permi-
tidos en los dias de la > r. desde las s is hasta 
las doce de la mañana, desde las dos hasta las 
seis de la t r le s despu s de las diez dw la 
noche, bajo las mismas peans detalladas en el ar-
tículo anterior 
Art. 4 ° Los qur> sirvan de espías ó atala-
yador^s para impedir que !a nut >ridad aprehenda 
infragaatí á los jugad ra?, s-rán castig dos con 
i^ual mu ta que estos on dos meses de tra-
bajos públicos por la primera vez y tratados como 
bagos reincidentes á la segunda. 
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Art. 5.° Se declaran nulos y de ningún valor 
los créditos y obligaciones procedentes de juegos 
en que se infrinjan los artículos anteriores. 
Art. 6.' Se declaran mal riquiridas las can-
tidades ó efectos ganados al juego en los casos 
da qua se habla en el artículo precedente y se 
autoriza á los que los hubiesen perdido ó puedan 
tener interés en su devolución, para reclamarlas 
en juicio dentro de los seis mes^ s inmediatos. 
Art. 7.° Se declaran nulos los créditos ú obli-
gaciones escedentes de cincuenta pesos que pro-
cedan de los juegos permitidos en este Bando. 
Art. 8.° Todas las multas establecidas en los 
precedentes artículos, se entenderán dobles cuando 
]os contraventores sean eclesiásticos, empleados 
civiles ó militares, ó personas de notab'e carácter. 
Art. 9.° La mancomunidad de la multa por 
infracción de las disposiciones de este Bmdo se 
entenderá entre el inquilino de la casa v j u -
gadores de cada partida, pagando los solventes 
por los insolventes hasta la mitad de la multa 
que á estos últimos haya sido impuesta. 
La equivalencia entre la pena pecuniaria y la 
corporal será á razón de un dia de prisión por 
cada peso. 
Art. 10. Los militares, eclesiásticos y emplea-
dos que no satisfagan la pena pecuniaria que les 
fuera impuesta, sufrirán la corporal en la Fuerza 
ó prisión propia de su respectivo estado. A los 
individuos de tropa que concurran á los expre-
sados juegos, aunque no resulte que hayan to-
mado parte en ellos, se les impondrá por pri-
mera vez la pena de un mes de prisión con 
destino k la limpieza del cuartel; por la segunda 
dos meses, v los reincidentes de tercera serán 
puestos en Consejo de guerra ordinario y sen-
tenciados desde luego por vía de corrección á 
presidio por el tiempo que les falte para cum-
plir el de su empeño, todo con arreglo á la Real 
órdeu de 21 de Octubre de 1779. 
Art. 11. Los nombres de todas las personas que 
fueren penadas por juegos prohibidos, sin dis-
tinción de clases, se insertarán en los periódi-
cos de la Capital, fijándose también una lista 
de ellas en los parages públicos de la provin-
cia donde hubiere tenido lugar la infracción del 
Bando. Esta p r^te de la pena podrá redimirse pre-
sentando el infractor en papel de multas una can-
tidad dupla de la que, en su grado máximo, 
le hubiese podido corresponder, sin la mancomu-
nidad expresada en el artículo 9.° 
Siendo eclesiásticos ó empleados con Real nom-
bramiento, así civiles como militares, se dará 
cuenta además al Gobierno de S. M. en la pri-
mera reincidencia. 
Art. 12. Todos los Jefes de provincia y dis-
trito á quienes compete la persecución de los jue-
gos prohibidos, llevarán un libro en que por 
órden alfabético inscribirán los nombres de los 
penados, su oficio y las penas que se les hu-
bieren impuesto, haciendo constar si son ó no 
reincidentes. Para que tenga esta lugar con la 
debida exactitud, los Jueces que entendieren en 
las diligencias, una vez dictada y consentida 
providencia, les pasarán nota espresiva de los pe-
nados por cada infracción, tomada del libro que 
llevará también en el Juzgado. En las provin-
cias de Manila é Ih ilo, solo los respectivos Al -
caldes mayores primeros entenderán como Jueces 
en las infracciones de este Regiamente. 
A los Jueces compete, asimismo, remitir al 
Gobierno Superior Civil, pára su inserción en la 
Gaceia, las relaciones nominales de jugadores, se-
ñalando los que hubiesen redimido esta parte de 
la pena en la forma del artículo anterior, para 
que se omitan sus nombres en la publicación. 
Art. 13. Se deroga todo fuero para los efectos 
de allanar y sorprender las casas en que se juegue, 
instruir las justificaciones sumarias de las contra-
venciones á este Bando, y hacer efectivas las 
penas que por él se imponen, si pueden ser sa-
tiff chas en el <. cto. 
Art. 14. En las contravenciones de este Bando, 
se procederá por denuncia ó de oficio, debiendo 
los Jueces practicar todas las diligencias condu-
centes á la averiguación del hecho sin admitir 
á los denunciados otra prueba que las coartadas 
que produzcan precisamente al recibirles sus 
declaraciones y justifiquen sin salir del lugar 
en que se celebra el juicio, ni interrumpirle, á 
no S'r por circunstancias que los Jueces apre-
ciaren debidamente. Sin demnra se hará entrega 
de lo actuado al Ministerio Fiscal, á quien siem-
pre se oirá en esta clase de juicios, para qu- acuse 
y pida la aplicación de la ley ó la ampliación 
que crea coaveniente, y verificad >, se dictará 
providencia absolviendo ó condenando, se^ua es-
tima procedente, lo que en seguida se hará sa-
ber á los interesados, esUmpándose si se con-
forman ó apelan para ante la Real Audiencia. 
En este último c^ so, escediendo la condena de 
cien pesos, y afianzando el apelante dentro de 
segundo dia por dobie canádad, se remitirá el 
expediente p r el Juez á dicho Superior Tribunal, 
acompañando el iaforme que estime oportu io para 
justificar su r-ísolucioo. También podrán los Fis-
cales interponer el recurso de apelación, en la 
forma que queda prevenido, de 1 s res )Iuciones 
que pronunciaren los Jueces E l Tribunal en vista 
de lo que resulte, y teniendo por parte en las 
apelaciones al Fiscal de S. M. proveerá lo que 
estime justo, y d^ v lverá el espediente al infe-
rior para la ejecución de lo que mandare. Siem-
pre, los que resultan condenados, lo serán tam-
bién, á prorrata de sus condenas, en las costas 
que se hubiesen causado; y si alguno de ellos 
fuere insolvente, seraa responsables mancomunada-
mente los demás, »m la forma y proporción es-
tablee da en el artículo 9.° 
Art. 15. Toda persona que en cualquier con-
cepto haya de co upare jer á un juicio de esta clase, 
lo hará con la sola citación del Juez que lo ins-
truya, sin necesidad de prévio permiso de sus 
jefes si fu s^e aforado, y sin perjuicio de avisar á 
éste por el Juzgado haberse dado la órden para 
su presentación. 
Art. 16. Podrán las justicias allanar las casas 
en que crean p »ier verificar la aprehmsion real, 
sin formal denuncia ó justificación prévia. L a 
prudencia de las Autoridades y su amor á la 
causa pública, les dictarán los casos en que deban 
proceder de este modo. 
Art. 17. En los casos de aprehensión real, 
el Juez hará estender un ac a formal y cir-
cunstanciada de ella, con espresion de los con-
currentes á la aprehensión y de los aprehendidos, 
instrumentos ó efeetos de juego que hubiere ha-
llado y dinero existente en poder de cada uno. 
Esta acta se firmará por todos; y en seguida, 
no necesitándose mayor averiguación, exigirá á los 
transgresores las multas que quedan señaladas para 
castigo de las primeras faltas, reservándose au-
mentarlas respecto á los que fueren reincidentes, 
y sin perjuicio d:} lo demás prevenido en el ar-
tículo 14. 
Art. 18. Bistará p ira proceder a la instrucción 
de la correspondiente sumaria averiguaci< n, que 
al intentarse por la autoridad el registro de una 
casa, se tarde más tiempo del que parezca in-
dispensable para abrir sus puertas; que entre estas 
las haya de escape ó en más número del acos-
tumbrado; que se hallen reunidas much s per-
sonas ó sean estas sospechosas, sin esplicar uni-
forme y separadamente en el acto de la sorpresa 
el objeto de la reunión, que no manifieste el dueño 
6 inquilino el permiso que haya obtenido de la 
autoridad para celebrarla; que se advierta la ocul-
tación ó fuga de alguno de los concurrentes, ó 
cualquira otra circunstancia de donde puedan in-
ferirse razonables presunciones. 
Art. 19. La expresada Autoridad deberá tomar, 
antes de todo, nota de los nombres, residencia, 
destino ú ocupación de los que aparezcan pre-
suntos infractores de este bando, y siempre que 
resultare que algún individuo hubiere faltado á 
la verdad en este punto, será procesado como 
reo de falsedad y como ocultador y auxiliador de 
de'incuentes. 
Art. 20. Todos son hábiles para denanciar 
las infracciones do este bando dentro del me» íer 
haberse cometido. 
Art. 21. Los denunciadores, no siendo trans-
gresores, percibirán por via de gratificación la. 
cuarta parte de las multas que se hayan hecho» 
efectivas. Si hubieren jugado una sola vez, ade-
más de quedar exentos de la pena en que ha-
yan incurrido, tendrán opción á percibir las sumas 
que justifiquen legalmente haber perdido, cavo 
importe satisfará el ^ue las hubiese ganado; por 
insolvencia de este, el inquilino de la finca, y 
por la del inqu'lino, el propietario, si resultase 
en alguna manera culpable; si fueren reimidentes 
los denunciadores quedarán libres de la pena, 
pero sin derecho á percibir gratificación alguna. 
Art. 22. Lo dispuesto en el artículo anterior 
se entiende solo en el caso de no haber infrin-^ 
gido el bando los denunciadores más de dos ve-
ces y de probar legalmente los hechos que de-
nunciaren. 
Art. 23. Las respectivas autoridades exijirkn 
el total importe de las maltas que impongan, en 
el papel destinado al efecto, cuyos medios plie-
gos se unirán a las ddigencias c -n las notas opor-
tunas, que espliquen los demás particulares de 
la pena, y entregarán los otros medios, con igua-
les notas, á los multados. Después se libraráor 
en U firma que seh'Ce cualquier otro pago por 
el Tesoro, las tres cuartas part -s de dicho total 
de la multa á f ivor, una de los aprehensores y 
escribano, otra del denunciador y otra para el 
fondo del Cuerpo de la Seguridad pública, si él 
hubiese hecho la aprehensión. Si faltase alguno 
de los partícipes espresados, quedará en el Te-
soro la parte que le corresponda. ^ Cunnio por lo 
intempestivo de la hora ú otras circunstancias ne 
pudiera adquiriráe en el acto de la imposición el 
papel de multas, el Juez ó jefe aprehensor dará 
un recibo provisional con la esplioacion necesa-
ria, que se canjeará al dia siguiente, sin falta, 
por el papel correspondiente. 
Art. 24. E n el caso de aprehensión infra-
gaoti, serán decoursadas todas las cantidides que 
se eucuentren en poder de los contraventores, las 
que se distribuirán del mismo m .do que las multa?, 
según lo espresado en el artículo anterior. Los 
Jueces no tendrán otro emolumento que sus hono-
rari'is, cuyo pago serk de cuenta, mancomunada-
mente, de todos los penados. 
Art. 25. De todos los expedientes que se 
instruyeran darán los Jueces cuenta al Tr ibu-
nal Superior, acompañando testimonio de la pro-
videncia que dictaren en el caso de ser consentida. 
Art. 26. La acción para obtener los denun-
ciadores las cantidades á que se consideren con 
derecho en virtud de este Bando, se sustanciara 
por vía de asentamiento, evitando gastos y d i -
laciones. 
Art. 27. E l Comisario y celadores de policía 
de Manila, así como ios Jefes y oficiales de toda 
fuerza d-stinada al servicio especial de seguridad 
púbüca, vigilarán y perseguirán los juegos pro-
hibidos, procediendo contra los infractores del pre-
sente Reglamento bajo las reglas que se dejan 
establecidas. 
Art. 28. Los Gobernadorcillos de los puebloí? 
y tenientes de visitas en que se justifique ha-
ber existido juego sin que hayan tomado pro-
videncias para impedirlo, quedarán desde luege 
separados de sus cargos, multados en cien pe-
sos y serán además procesados para imponerles 
las penas á que se hubiesen hecho acreedores si 
su omisión resultare maliciosa. 
Art. 29. L^s Gobernadores y Alcaldes mayo-
res que permitan el juego en sus respectivasí 
provincias, 6 sean omisos en su persecución, serán 
igualmente procesados para exigirles la respon-
sabilidad legal en que hayan incurrido. 
Art. 30. Todos los individuos del Cuerpo de 
seguridad pública tendrán la obligación de v i -
gilar el puntual cumplimiento del presente bando 
en los términos prefijados en el Reglamento 
particular de dicho Cuerpo. E l Jefa y oficiales 
de éste, tendrán la facultad de sorprender y allanar 
las casas en que hubiere juegos prohibidos, arre^V 
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glande sus procedimientos á lo expresado en los 
.artículos anteriores; entregarán los reos á la auto-
lidad civil para la imposición de las penas, 
acompañando el acta á la sumaria de que ha-
blan los artículos 17 y 18, procediendo con 
respecto á las multas de la manera que previene 
al art. 23. Cuando los individuos del cuerpo con-
curran en auxilio de la justicia se ceñirán 
& darlo, pues que á ésta corresponderá la ins-
trucción de las diligencias y trámites consiguien-
tes, percibiendo de las multas y cantidades deco-
jaisadas solo la parte que les toque como apre-
tensores. 
Art. 31. Se derogan por este Bando todos 
los anteriores relativos al mismo asunto.—Aran-
joez 3 de Mayo de 1863.--Aprobado por S. M.— 
Mira/lores. 
Negociado 3 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, que se publique en la Gaceta oficial 
el estado numérico de la existencia de presos en 
las cárceles públicas de este Archipiélago, á con-
tinuación se inserta el que corresponde al 1.° de 
Diciembre último. 
Manila, 2 de Enero de I890.=A. Monroy. 
Estado demostrativo de la existencia de presos 
en las cárceles públicas de este Archipiélago 






Bulacan. . . . 
Bohol . . . . 
Batanes. (*) . . 
Basilan. 





Gavite. . . 
Cebú. . . . 
Cottabato. . . 
Davao.. . , . 
lloilo. . . . . 
llocos Norte . 
llocos Sur. 
Isla de Negros. . 






























Masbate y Ticao 51 
Mindoro 93 
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Nota.—Las provincias de Batanes, Par gu y 
zarianas figuran con la existencia de presos que 
tenían en el mes anterior. 
Manila, 2 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general, en funciones de Hacienda, 
desde el 1.° al 15 de Octubre último. 
Otubre 1.° Aprobando la creación de una sección 
temporera en la Intervención general del Estado para 
atender al examen, organización y remisión de cuentas 
y demás documentos al Tribunal de Cuentas del Reino, 
procedentes del suprimido de estas Islas; así como 
la plantilla de personal que ha de estar encargado 
de dicho servicio, y autorizando el gasto que pro-
duzca^ con la aplicación correspondiente. 
Id. id. Anticipando cuatro meses y medio de l i -
cencia por enfermo para la Península, á D. José de 
la Helguera, Oficial 2.° de la Intendencia genend de 
Hacienda. 
Id; id . Nombrando á D. Manuel Zaragoza para 
servir interinamente la plaza de Oficial 5.° de la 
Contaduría Central de Hacienda. 
Id . 4. Id. á D. Walfrido Regüeiferos para ser-
vir en comisión la plaza de Jefe de Administración 
de 4/clase. Administrador Central de Loterías. 
Id; id. Id. á D. Antonio Pérez de la Riva para 
id . id . la de Jefe de Administración de 2 / clase 
Contador Central de Hacienda. 
Id . id . Anticipando cuatro meses y medio de l i -
cencia por enfermo para la la Península, á D.José 
Luis Mauri, Jefe de Negociado de 3.4 clase, Inter-
ventor^ de la Administración Central de Loterías. 
Id . id . Autorizando á la Intendencia de Hacienda 
para anunciar con solo diez dias de anticipación, la 
subasta para la adquisición de 503.842 ejemplares 
de varios documentos impresos y encuadernados para 
el servicio del impuesto de cédulas personales du-
rante el ejercicio de 1890. 
Id. 10. Admitiendo la renuncia que por motivo de 
salud hace de su destino D. Vicente Fernandez y Sales, 
Aspirante 3.° Contador del Registro de Aduanas de 
Atimonan en la provincia de Tayabas. 
Id . 12. Prorogando por seis meses el plazo con-
cedido á D. Francisco Pérez, Oficial 5.° de la Te-
sorería general de Hacienda, para presentar una cer-
tificación expedida por el Ministerio de Ultramar. 
Id. i d . Disponiendo que D. Joaquín del Alcázar y 
Herraiz, Jefe de Negociado de 2.* clase de la Ad-
ministración de Hacienda pública de esta Capital, pase 
en concepto de agregado á la Secretaría de este Go-
bierno General. 
Id. id. Nombrando á D. Mariano Bermudez de Cas-
tro y Suarez, para servir interinamente la plaza Oficial 
4.° de la Administración Central de Loterías. 
Id. id . Id. á D. Mariano Ruiz de Arana para id . 
id . la plaza de Oficial 4.° de la Intendencia general 
de Hacienda. 
Id. 15. Aprobando las ternas presentadas para la 
provisión de las plazas de Aspirantes terceros de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades y del 
Registro de Atimonan y nombrando para la primera á 
D. Eduardo Gumila y para la segunda k D. Satur-
nino Montes; y disponiendo que los excedentes D. Gui-
llermo Espósito, D. Vicente Alaejos, D. Julián Mon-
zón, D. Protasio Sepe, D. José Mijares y D. Antonio 
Pérez Herrera queden por el órden con que se de-
signan, en espectacion de las resultas de vacantes que 
en lo sucesivo ocurran. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—Angel Omaña. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 1.° al 15 de Oc-
tubre último, que se publica en la «Gaceta», con 
arreglo á lo mandado en decreto de 28 de Octubre 
de 1869. 
Octubre l.e Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Manuel Zaragoza, Oficial 5.° interino de 
la Contaduría Central, pase en concepto de agregado 
á la Administración de la Aduana de esta Capital. 
Id. id . Admitiendo la renuncia que por motivos de 
salud ha'e de su destino Isidro Martínez, escribiente 
6." de la Intervención general del Est -do, que p -rcibe 
el sueldo de 72 pesos anun es; suprimiendo dicha 
plaza y una de la clase de quintos dotada con el 
sueldo de 96 pe-os al año que desempeña Mariano 
Navarrete; y creando en su lugar dos, una con el 
haber de 120 pesos anuales v otra de 48 pesos al 
año, nombrando para U primera al menciona lo Ma-
riano Navarrete y para la segunda á Román de la 
Rusa. 
Id . id Nombrando para d-sempeñar las plazas de 
auxiliares l.9 y 2.° de la eccion temporera de la In-
tervención gener-l iel Estado á D. José D az Aguilar 
Tablada y D. Carlos Omaña, rHEpei-tivam-nie; para 
las de escribientes primeros, á Antonio Pérez Herrera y 
José P-'revra y Herr ra: para las de segundos á José 
Martin, Paulino lioin ro, Joaquín Cubil as y Castor 
Andrés, y para las de tercer, s á Antero -<enson, l'edro 
Esmela, nd é* Romero y ' ulogio Diouisio, POM ¡OS 
sueld s que se designa i en la plantilla respectiva. 
Id . i l . Suprimí ndo una pUza de escribiente 6.° 
que resulta vacante en la ínt'Tvencion generai del 
Estado, dotada con el sueldo anual de 72 pesos, por 
pase á otro destino de Antonio Pérez que la desem-
peñaba, y acumulando los expresados 72 pesos que re| 
sultán sobrantes, al haber anual de 144 que ho y dis-
fruta José Hernández que presta buenos servicios en 
dicha dependencia. 
Id . id. Declarando cesante al escribiente de la 
clase de sestos de este Centro directivo Abraham Ba-
rrientos que percibe el sueldo anual de 144 pesos y 
nombrando en su lugar á Lu s Anastasio. 
Id. id. Id. id. al faginante de este Centro direc-
tivo Saturnino Villanueva que percibe el sueldo de 
72 pesos y nombrando para reemplazarle á Eugenio 
Tolentino y para la plaza también de faginante que 
queda vacante por haber sido nobrado para otro des-
tino Luis Anastasio, que la desempeñaba, dotada con 
el haber de 72 pesos al año, á José Magpantay. 
Id. id. Nombrando para desempeñar una de las 
plazas de escribiente 1.° de la Sección temporera de 
la Intervención general del Estado con el sueldo men-
sual de 25 pesos, á Manuel Sartou. 
Id . id. Disponiendo se libre á favor del Centro de 
Impuestos la cantidad de pfs. 25 para la habilitación 
de 9.110 cédulas personale , con cargo al art. 5.° 
cap. 7.° de la Sección 5.a del vigente presupuesto 
de gastos. 
Id. id. Autorizando la traslación del camarín que 
existe en el muelle de la antigua Aduan!, desde el 
sitio donde está enclavado al extenso patio que forman 
los actuales almacenes. 
Id. id. Admitiendo la renuncia presentada por Doña 
María Viejo del cargo de expe idedora oficial de efec-
tos timbrados en la calle Real núm. 29 Intramuros 
Manila, y nombrando á D.a Calixta Crisóstorno para sus-
tituirla en dicha plaza. 
Id. id. Id . id. por D.a Remigia Cagigal del cirgo 
de expendedora oficial de efectos timbrados en la calle 
de Magallanes, Intramuros Manila, y nombrando á Don 
Gavino Juanengo, para sustituirle en dicha plaza. 
Id . id . Adjudicando definitivamente á D. Alejandro 
Montelivano las 106 hectáreas. 53 áreas y 32 cen-
tiáreas de terreno enclavado en el pueblo de de Sa-
ravia, provincia de Isla de Negros, por la cantidad 
de pfs. 215'05. 
Id. id. Id . id. á D. Alejandro Montelivano las 140 
hectáreas, 51 áreas y 36 centiáreas de terreno encla-
vado en el pueblo de Saravia, provincia de Isla de 
Negros, por la cantidad de pfs. 214'75. 
Id. 4. Autorizando el abono en concepto de «an-
ticipaciones á formalizar» de los pfs, 1.018 que el 
maestre de víveres del trasporte «Manila» D. Lázaro 
Basa, adelantó para la alimentación de los PP. Capu-
chinos, á reserva de incluir su importe en el art í-
culo 1 0 del capítulo de «Resultas» de la Sección 3.' 
del primer proyecto de presupuesto que se redacte. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por D. Agaton Ursua, ante el No-
tario público de la provincia de Camarines Sur Don 
Manuel Abolla, para garantir el servicio de arriendo 
del juego de gallos de la indicada provincia de Ca-
marines Sur. 
Id. id. Disponiendo la cancelación de la escritura 
de obligación y fianza que prestó el ex-contratista 
del servicio de arriendo del juego de gallos del dis-
trito de Morong, D. León Guepangco. 
id. 5. Concediendo treinta dias de licencia por en-
fermo para esta Capital á D. Federico Cañedo, ofi-
cial 2.° Administrador Depositario de Hacienda pú-
blica de Tayabas. 
Id. id. Autorizando las remesas de fondos á las 
Administraciones de Hacienda de Zamboanga, Joló y 
Bailan de pfs. 3.912, pfs. 7.660 y pfs. 15.000 res-
pectivamente, para cubrir las atenciones de los ramos 
de Guerra y Marina en dichos puntos, asi como también 
los gastos que originen dichas remesas 
id. 7. Disponiend que á D. Miguel Tojar, Juez 
de primera instancia de Antique, se ab^ne la canti-
dad de 30 pesos, importe líquido de los haberes de 
navegación deveníalos por el mismo de-d^ el 22 de 
Noviera'^r-1 en qu-^  desembarcó en esta Capital hasta 
10 de Diciembre siguiente en que tomó posesión del 
expresado desúno 
Id. id. D s stimand > la instancia suscrita per Don 
Julián de Are- , e,n solicitud de que se le autorice para 
satisfacer por el ejercicio de ^u profesión de médico, 
l« misma cuota que antea pagaba con arreglo al an-
tiguo reglamento de la contribución industrial. 
Id ¡d. Aprobando el antic po de los pfs. 100 hecho 
por 'a Administración de Hacimda pública de Samar 
al Capitán del Regimiento Infantería Iberia núm. 2 
destacado en aquella cabecera y acuerda se interese 
de la Capitanía ge- eral las órdenes oportunas para 
qu 1 or el habilitado de dicho Regí mié to se efectúe 
el ingreso e la Tesorería general de igual puma 
en co cepto de remesas recibidas en aquella Admi-
oistrafioii. 
id. 8. Admitie'ido la renuncia presentada por Don 
Mamno liamos d 1 cargo de expe dedor oficial de 
efec os timbrados del pueblo de Peñaranda, provincia 
de Nueva Rcija, y nombrando áD . Luciano Ra i^ os, para 
sustitu-rle en. dicha plaza. 
id. 11. Declarando cesante al escribiente de la Ad-
ministración de Hacienda pública de esta Capital 
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Crispulo Payat, que percibe el sueldo anual de 60 p^sos 
y nombrando en su lugar á Cata ino de la Cruz y 
Márquez que disfruta el haber de 48 p sos al año 
j para la plaza que éste deja, á Fulgencio d^ . la 
Cruz y Papa. 
Id . id. Disponiendo la cancelación del contrato 
privado y devolución de la fianza que prestó el con 
tratisU provisional de los fumaderos de anfión de las 
provincias de Capiz y Romblon, chino Lim-Lioog-
quiat. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á favor del 
chino Oog'-Sayco los 342 cajones de madera, por la can-
tidad total de pfs. 58 'H . 
Id. id . Numbrando k D. Gavino Javier expende-
dor oficial de efect s timbrados del pueblo de Mari-
quina de esta provincia. 
id . id. Id. á D. Potenciano Aragón, expendedor 
oficial de efectos timbrados del arrabal de Mídate de 
esta provincia. 
Id. id. Adjudicando definitivamente a favor de Doa 
Aplonio Bañores, las obras de reparación de la casa 
Real de la provincia de Batangas, para instalar en 
ella las oficinas de la Admimslracion Depositaría de 
Hacienda de dicha provincia, por la cantidad de 
pfs. 5093. 
Id. id. Id. id. á D. Vicente Goyo-^a, las 109 hec-
táreas, 51 áreas y 25 centiáreas de terreno enclavado 
en el pueblo de Isabela, provincia de Isla de Negros, 
por la cantidad de pfs, 220. 
Id. id Ap -obaudo el documento de obligación y 
fianza otórgala por D. Juan Faudonia ante los Sres. 
Ad ninislrador é Interventor de la Administración Cen-
tral de Rentas y Propiedades en representación de 'a 
Hacienda, para garantir el servicia de arriendo de 
los fumaderos de anfión de la provincia de Ualamia-
nes. 
Id. 12. Declarando cesante al escribiente de la 
Administración Central de Impuestos dire-'tos, Ambrosio 
R. P<maflor que percibe el sueldo anual de 96 pesos 
y nombrando en su lugar á Urbano de Victoria. 
Id. id. Disponiendo -que con cargo al artículo 4.° 
capítulo 7.° de la Sección 5.* del p esupuesto vi-
gente, se libre la cantidad de pf-». 1.000 que la In-
tervención general del Kstado solicita para atender á 
los gastos de adquisición de cajas de maderas y zinc 
para envasar los expedientes de reintegro y cuentas 
pendientes de 0xámen y fallo, y remisión de las mismas 
al Tribunal de Cuentas del Reino. 
Id. id. Autorizando las remedas de fondos á la 
Subdedegacion de Hacienda de la Regioü Occidental de 
las Islas Carolinas de pfs. 700 para saüsfacer el giro 
de esta Tesorería verificado en 4 de Abril último, asi 
como los gastos que pueda irrogar dicha operación. 
id. 15. disponiendo por conven encia del servicio 
que D. Mariano Bermudea de Castro, oficial 4.° in -
terino de la Administración Central de Loterías, pase 
en concepto de agregado á la Administración de Ha-
cienda pública de esta Capital. 
Id. id. Id. se satisfaga á los Sres. Chofré y C/, 
la cantidad de pfs. 13'20 en que se adjudicó k su 
favor el ervicio del suministro de 1000 ejemplares 
impresos de pasaportes para embarcaciones moras, con 
destino á los Gobiernos Político Militares de las Islas 
de Mindanao para las atenciones del año de 1889. 
Id. id. Id . que se facilite pot la Caja de Depó-
sitos la certificación que se solicita por D. Saturnino 
Luances, en sustitución de la extraviada carta de 
pago expedida por dicha Caja á favor del mismo en 
concepto de voluntario á doce meses fecha, impor-
tante pfs. 300. 
Id. id. Id. la cancelación de la escritura de obliga-
ción y fianza que prestó el ex-contratista del servicio 
de arriendo del juego de gallos del 4." grupo de 
la provincia de Iloilo, D. Pedro Pineda. 
Id. id . Id. la id. id. id. que prestó el ex-contra-
tista del servicio de arriendo del juego de gallos de 
la provincia de Cagayan, D. Juan Gayacao. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á D. Hermó-
genes Santos, las 198 hectáreas, 7á áreas y 22 cen-
tiáreas de terreno enclavado en el pueblo de Cádiz 
Nuevo, provincia de Isla de Negros, por la cantidad 
de pfs. 394*00 
Id. id. Id. id. á D. Hermógenes Santos, las 103 
hectáreas y 55 áreas de terreno enclavado en el pueblo 
de Isabela, provincia de Isla de Negros, por la can-
tidad de pfs. 197^0. 
Id. id. Admitiendo la renuncia presentada por Don 
Quintín Meodiola, del cargo de expendedor oficial de 
efectos timbrados del pueblo de Catarman, provincia 
de Somar. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—Angel Omaña. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general, ^n funciones de Hacienda, desde 
ei 16 al 31 de Octubre último. 
O tubre 17. Prorrogando por un mes el plazo re-
glamentario de posesión del destino de Oficial 5.* 
Inlt rventor de la Subdelegarion de Hacienda púb ica 
de la Paragua, para que eatá electo D. Mariano Ja-
vier, por Real Orden de 26 de Julio último. 
Id. 18. Concediendo á D. Gerardo Rodríguez Pe-
llico un nuevo plazo de geis meses para presentar el 
título correspondiente al destino de Oficial i , * de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades. 
Id. id. Id. á D. Victor Aviles y Lanier, Oficial 
5.° de la Administración Central de Impuestos di-
rectos, un plazo de seis meses para presentar el cer-
tificado que expresa el art. 8.° de la ley de 10 de 
Julio de 1885. 
Id. id. Prorrogando por seis meses el plazo con-
cedido á D. Pelegrin Rodríguez para presentar los 
documentos que acrediten su aptitud legal para de-
sempeñar el destino de Oficial 5.° Guarda-Al macen 
R-caudador de la Administración de Hacienda pú-
blica de Cebú. 
Id. id Dejando sin efecto el nombramiento hecho 
á, favor de D. Enrique Cano, para la plaza de Oficial 
5.° GuM'da-Almac n Recaudador de la A'lministr cion 
de Ha ienda pública de Samar. 
Id. id. N' inbr^ndo para la plaza anterior á Don 
Inocencio Porta Pisa, sargento 1° de Carabineros 
Id. id. Dejando sin eff. to A nombramiento hecho 
á favor de U Sebast.an Fernandez Font-da, para la 
plaza de Ofici l 5.° de la administración Depositarla 
de Hacienda de Batangas. 
Id. id. Nombrando para la plaza anterior á D. An-
tonio Gómez Lázaro, sirg-nto 1.° d^ 11 fautoría. 
Id. id. Prorrogando el embarco d .^ D. José Roig 
de Lluis, para encargarse ie d stino le Ofi ial 5* 
Intervmtor de la Sub i-legación de Ha-ienda pública 
de Islas Bitanes hasta la próxima exp-dicion que salga 
para dichas Islas. 
Id. 22. Id. po un mes el plazo reg amentario de 
posesión del destino de Ofi -ial 40 Subdelegado in-
terino de Hacienda de Mindoro, para que esta electo 
D. Alfredo Miguel y Ruiz. 
Id. 26. Autorizando á la I ntendencia de Hacienda 
para anuuñar con so o diez dias de anticipa don, la 
suba ta para la adquisición de 46.914 ejemplares de 
varios do-umentos impr -sos y en-mad-iroalos. in iis-
pensables durante el ejercicio de 1890 para la ad-
ministración y cobra iza de a con nbu ion industrial 
y de tabaco, urbana y demás serví ios que corren k 
cargo d la Adinin siracion Central do Impuestos. 
Id. 31 De darando provisi ) n a i m nte cesante por 
mutil dad física, á D. Antonio Garda Sa ichez, Odcial 
3.° de la Dirección de la Gasa. d*. Mmeda de esta 
Capital. 
Id. id. Id. id. por id. id. á D. Jacobo Sauvilh 
y Gil de Avalle, Oficial 5.° de la A iministracion de 
Hacienda pública de Capiz. 
Manila, 31 de D.ciembre de 1889. —Angel O ñaña. 
Indice de las resoluñones definitivas adoptadas por esta 
Intendencia general desde el 16 al 31 de Octubre 
último, que se publica en la «Gaceta» con arreglo 
k lo mandado en decretu de 28 le Octubre de 1859. 
Octubre 16 Concediendo treinta lias de licencia 
por enferma para esta Capital, á D. Jacinto Bi.do-
mero Mediano, Jefe de Negó dalo de 3.'' clas^. Ad-
ministrador de Hacienda pública de Capiz. 
d. id. Declarando solvéntalo el servicio de a i -
quisicion de los libros y lo'.umentos necesarios para 
llevar á efecto lo preceptuado en el nuevo Rigla-
mento para la imposición y admi dstracion del im-
puesto de capitación personal de chinos y disponiendo 
que se abone á D. Salvador Chofré la cantidad de 
8 4.100 en que le fué adjudicado el servicio de que 
se trata. 
Id. id. Desestimando la instancia del M. R. Fr. Don 
José Hevia Campomanes, en solicitud leí ab mo a favor 
del Coadj utor de la parroquia d- Binondo, Fr. Fernando 
Saiz, de los pfs. 420 como Ministro de Sangleyes. 
Id. 17. Disponiendo que el abono á D. Manuel Cojo 
Várela, Jefe de Negociado de 2." clase, Secretario del 
Gobierno Civil de la Pampanga, de la cantidad de pfs. 
22*75 importe líquido de los haberes devengados por 
el mismo como Oficial 2." del Consejo de Instrucción 
pública en la Península, desde el 1.° de Diciembre 
de 1888 día siguiente al en que cesó en dicho des-
tino hasta el 13 del mismo mes, fecha anterior k la 
en que se embarco en Barcelona para estas Islas, se 
haga en concepto de anticipacionas á formalizar con 
arreglo á la Real órden de 5 de Noviembre de 1860. 
Id. 18. Id. por conveniencia del servicio que Don 
José Roig de Lluis, Ofioiál 5.° Interventor de la Sub-
deh'gacion de Hacienda pública de Islas Batanes, y 
que en virtud de autorización del Gobierno General 
se halla en esta Capital hasta la próxima expedición 
para dicho punto, venga á este Centro directivo á 
prestar sus servicio.s. 
Id. id. Prorrogando por veintidós dias la licencia 
de cuarenta y cinco que por enfermo viene disfru-
tando en esta apital D. Jacobo Sauvalle y Gil de 
Avalle, Oficial 5.* de la Administración de Hacienda 
pública de Capiz. 
Id. id Aprobando la escritura de compra-venta 
otorgada ante el Notario D. Miguel Torres, en la 
que consta que el Sr. D. i uis Sagúes, Administrador 
Central de Rentas y Propiedades representante del 
Es ado, vende a D Felipe Cruz Montalvo un terreno 
enclavado en la cabe era de la provincia de Tarlac 
por la cantidad de 344'85. 
Id. 18. Adjudicando definitivamente á D. Silvestre 
Tolentino como mejor postor, las 98 hectáreas y 3 S 
áreas de terreno enclavado en el pueblo de Tarlaa, 
provincia del mismo nombre, por la cantidad de pfs. 3 5 5 „ 
Id. id. Aprobando la escritura de compra-venta, 
otorgada ante el Notario D. Miguel Torres, en l a 
que consta que el Sr. D. Luis Sagúes, Administra-
dor Central de Rentas y Propiedades, representante 
del Estado, vende á D. Felipe Cruz Montalvo, un 
terreno enclavado en la cabecera de la provincia def 
Tarlac, por el precio de pfs. 334'40. 
Id. id. Disponiendo la suspensión definitiva para 
la enagenacion y venta del casco y enseras de la go-
leta «Sta. Filomena». 
Id. id. Id. la cancelación de la escritura de obli-
gación y fianza que prestó el contratista del servicio, 
de arriendo de los fumaderos de anfión de la pro-
vincia de la Laguna, chino Mariano Aguirre Púa— ; 
Liocco. 
Id. id . Id. la id. id. id que prestó el contra-
tista del servicio de arriendo de los fu anderos de 
anfión de la provincia de Batangas, D. Celestino D i -
mayuga. ^ l 
Id. id. Adjudicando definitivamente á D. íl igruo 
Francisco, el servicio del arrieivlo del juego de (fa-
llos del 4." grupo de esta provincia, por la cantidad 
de pis. 11.550'90 en el trienio. 
Id. id. Disponiendo la autorización del pigo da 
pfs. 937"27, valor total de los sellos de telégrafos 
estampados ea los telegraolas exp didos por las es-
taciones municipales dei. pueblo de Lal-lo de a p ro-
vincia de Cagayan, y del de Cabagan Viejo de la 
Isabela de Luzon, para atender los gistos de la con-
servacióa y entretenimiento de dichas estaciones j 
pigo del personal y material di las ofi^nts. 
Id. id . Desestimando la suspensión de la subast 
anunciada para llevar á cabo las ooras de repira. 
cion de la Cisa Gobierno de la provincia de Batana, 
gis, solicitada por el Goberandor Civil de a misáis^ 
por haberse efectuado ya la subasta el 26 de Sitiera^ 
bre último. 
Id. 19. Autorizando las remesas de fondos á las 
Administraciones y Sublelegaciones de Hacienda de? 
Cotlaba'o, Bisilan, Parar ía , Balabac, Joló v Caiamia-" 
nes, de pes. 9.000, pfs. 14.000. pfs. 5.000, pfs. 3.000, 
pfs. 1.000 y pfs. 1 500, respectivatnínte, para cubrir 
varias atenjiones del servicio en dichos puntos, así 
como también los gastos que o rige ne dichas remesas. 
Id. 21. Disponiendo que ei abono á D. Enriqueí 
Villacampa de la cantidid de 28p;sos importe de su 
pasaje de ida á la Isla de la Paragua en \ovieni-* 
bre de 1888, para desempmar una comisión extraor-
dinaria del servicio, sieado á la sazón Od5Íal5.<>,de 
la Ordenación delegada de Pagos, se haga ea eoa-
cep'o de anticipaciones á formalizar, con arreglo á. 
la Real orden de 5 de Noviembre de 1850. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace Ü "bario 
de Victoria y Legispi de su plaz^ i de escribienL3 de 
la Ordenación delegada de P igos, dotada con el sueldo-
anual de 62 pesos, y nombrando para reemplazarlo 
k Victoriano Morales. 
Id. 22. Nombra ido eípendedores oficiales de efec-
tos tímbralos de los pueblos de San Pablo, Pagsan-
jan, Bay y f^ca. Rosa de la provincia de la Laguna, 
á favor de D Tomás PefUlo¿a, D.a Ursula Peraa, 
D. Juan Taualegi y D. Mariano Alibudbud, respes-
tivamente. 
Id. id. Adjudicando á D. Enrique Broun las 2 
hectáreas, 30 áreas y 88 centiáreas de terreno en-
clavado ea el pueblo de Alimonan, provincia de Ta-
yabas, por la cantidad de pfs. r2i06 6[8. 
Id. id. Aprobando la subasta realizada el día 8-
del actual y adjudicando definitivamente á favor de 
D. Pió S uitos Cañares, el servicio de aráendo del 
juego de gallos di la provi cia de la Union por la 
cantidad de pfs. 17*50 en el trienio. 
Id. 25 Concediendo cuarenta y cinco dias de l i -
cencia por enfermo para la provincia de Antiquo, con 
oojeto de tomar las aguas de Aniny, k D. Alejandro 
Escudero, Oficial 2.° de la Administración de la Aduana 
de esta Capital. 
Id. id. Relevando á D. Enrique López Funes de 
la comisión que le fué conferida para intervenir direc-
tamente los padrones de cédulas del año próximo des 
1890 ea las provincias de Cavite, Laguna, Bulacaa 
y Pampanga. 
Id. id. Autorizando el abono en concepto de an-
ticipaciones á formalizat , de la cantidad de pfs. 69c15 
á que asjienden las raciones devengadas por ind i -
viduos en el Hospital Militar, á reserva de incluirse 
en el capítulo de «rRisultas» de la Sección 4.* deL 
primer proyecto de presupuesto que se redacte. 
Id. id. Id . el id. id. id. de la cantidad de pfs. 165*0^ 
importe de ios estipendios que dejó de percibir el 
finado cura Párroco de Dumangas, Fr. Francisca 
Agüe ría, correspondientes al mes de Mayo de 1887 j 
diez primeros dias de Abril siguiente. 
Id. id. Id. la devolución de pfs. 21*44 & D. Luis 
N . Basa, importe de los derechos satisfechis por dos 
cajas de efectos abandonados por el mismo, con cargo 
á la sección 5.a, capítulo 9.', articulo 1.° del presu-
puesto actual. 
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I M s&lud li^ce Filomeno Bacarrizas de su plaza de 
, ^gcribiente de la Administración de Hacienda pública 
I de Mis8111^ 8' otada con el sueldo anual de 78 pe-
K¿g y nombrando para reemplazarle á Donato Ra-
i l ¿a , meritorio de la misma. 
I I d ' id- Aprobando la fianza otorgada por la So-
ledad de las mutuas de empleados á favor de Don 
ligdoardo Guillen y Linares, como Oficial 2." Guarda-
¿aiacen de la Administración Central de Rentas y 
i propiedades. 
i jd, 28- Autorizando el abono en concepto de «anti-
¿paciones á formalizar» de la cantidad de pfs. 120'03 2i8 
ímporle de los pivmios de constancia devengados por 
-garios individuos del Cuerpo de Carabin-ros. 
I Id. 29. Declarando sin derecho al abono de pa-
\&V Por cuenta ^ Estado para regresar á la Pe-
Itón'-ula, solicitado vor D. José Marin y Roldan, ce-
sante del deslino de Otícial 4. ' de la Dirección ge-
neral de Administración Civil. 
l¿_ Id. Nombrando expendedor Oficial de efectos 
{¡mirados del pueblo de Pototan, provincia de Iloilo, 
U D. Juan N. Pasaporte. 
jd id. Adjudicando definitivamente á favor de los 
Igres. Chofré y C la adquisición de efectos de es-
Lrilo'io para las Administraciones y Subdelegaciones 
Ue Hacienda de las provincias, por la cantidad de 
1 574'00. 
|d. id Id. id. á favor de D. Ramón Benites el 
•rvicio de arriendj del juego de gallos d* 1 2.° prupo 
la provincia de Batangas, por la cantidad de 
fs. 9.300-60 en el trienio. 
íd. 30. Desestimando la instancia de los Sres. Smith 
gil y C.a, sobre que el derecho de carga y descarga 
[{e mercancías solo comprende á las que importen los 
¡cuques de España para Filipinas y exporten para 
juel punto, porque el art. 3.° del Real Decreto de 
de Agosto á l t m o no permite que se haga sobre 
aclaración alguna. 
Id. 31. Dis; uniendo que el abono á D. Enrique 
odriguez de Celis, Ingeniero Director de la Estación 
í-ronómica de Mindanao, de la cantidad de pfs. 87'50 
je importan los haberes líqu dos devengados por 
kl mismo desde el 16 de Noviembre último en 
oe se embarcó en el puerto de Barcelona, hasta el 
0 ie Diciembre siguiente, fecha anterior á la en 
ne tomó posesión de dicho destino, se haga en < on-
spto de. anticipaciones á formalizar, con arreglo h la 
teal órden de 5 de Noviembre de 1860. 
id. 31. Id que á D. Patrocinio López Goyenechea, 
ficial 4.° Subdelegado de Hacienda del distrito de 
lorong, se le abonen dos mensualidades de su haber 
IC-IBS pérdidas de sus enseres eu el incendio ocu-
fido en aquella cabecera en la madrugada del 12 de 
Iml último. 
Id. id. Aprobando la fianza otorgada por la So-
edad de las mutuas de empleados á favor de Don 
san Herrera y Viana, como Oficial 2.° Administrador 
e Hacienda pública de Bohol. 
W id. Id id. id. id. á favor de D. Gerardo Ro-
"guez Pellico como Oficial 1.° Administrador Depo-
tario de Hacienda de llocos Sur. 
Id. id. Disponiendo se remita por giro á la Or-
ín del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, la suma 
pfs. 13.500 importe del crédito consignado en 
psupuesto para el coste de efectos timbrados que 
f'oceden de la Península y por flete y conducción, 
^de la Fábrica nacional del sello hasta el punto 
5 abarque y desde éste al de esta Capital. 
id. Id. se gire á la órden del Excmo. Sr. Mi 
stro de Ultramar, la suma de pfs. 50.000 para sa-
«acer á la Empresa de vapores-correos de la Com-
tfflia Trasatlántica por conducción de la correspon-
d í a entre España y esta Capital. 
Manila, 31 de Diciembre de ISSQ^Anírel Omaña. 
Parte militar 
GOBIRSMO MILITAR. 
^nieio de la Plaza para el dia 3 de Enero de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núms. 70 y 73.— 
j r^d ia , el Sr. Coronel de la i.4 X Brigada, D. N i -
39 Jaramillo.—Imaginaria, el Sr. Teniente Coronel 
^ngemeros, D. Alejandro Rojí.—Hospital y provisio-
> Artillería, tercer Capitán.—Reconocimiento de za-
Y vigilancia m jntaüa. Caballería.—Paseo de enfer-
víj11™- 69.—Música en la Luneta, Artillería, 
^íden de S. E . , el General Gobernador Militar.—El 
^ «argento mayor, José García. 
Marina. 
AVISO A LOS"ÑA.VEGr A.NTES. 
Núm. 168 
j , DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
tán CUanto 88 rectt>a á bor o este aviso, de-
trMn00?6^ 11,80 lo8 Planos> cartas y derroteros 
^«pondientes. 
MAR D E L JAPON. 
Tartaria Rusa. 
1008. Valizamiento de un banco cerca de 
la isla Durnovo y del arrecife situado al NO. 
de la isla Red4Íff. (A. a. N., núm. 161i962. 
París 1889) E l banco de 5,5 metros que está 
al N E . de la isla Durnovo se ha avalizado con 
una percha blanca j roja con dos s^cobas en 
puntos divergentes c locada al E . del banco en 
33 metros de agua. 
El arrecife situado al NO. de la isla Stenina 
(isla Redeliff, se ha avalizado con una percha 
blanca con escoba negra coiocada en 33 m-tres 
de agua al N. del banco y por una percha 
b anca y n-gr^ con dos escobas negras en pun-
tos opu stos en el lado O. del hunco en 21 
metr »s de f gua. 
Carta núm 466 de la sección I . 
1 009. Vahzarniento del banco K'ikova, en 
la bahía Posiet (Possiette). (A. a. N . número 
161^63. París 1^89) E l banco Kiikova de 2,4 
metros ha sido avalizado con tres va izas flo-
tantes colocadas en fondos de 27 i 33 metros 
de la míinera siguiente: al N. una parcha blanca 
y escoba negra con las puntas abajo; al S. una 
percha roja con escoba negra co ¡as puntas 
arriba; y al E . una parcha blanca y roja con 
dos escobas rojas con las puntas divergentes. 
Carta núm 486 de la sección I. 
1.010. Cambio de vaiizas de la L ia Gonstm-
tín en el río Amour. (A. a. N. , núm. 161|964. 
París 1889.) Las vaiizas que existían en la isla 
Constantín han sido trasladadas á la punta Alou 
sin variación slguoa en su enfilacion. 
Carta núm. 466 de la Siccioa I. 
MAR BALTICO 
Gdfo de Bothaia (Isas D'Aland). 
1.011. Luz en la entrada E . del cand de 
Lemstr^n, en el puerto E- de Marrnhama. (A. 
a. N., núm. 162(965. París 1889). Par í ialicar 
á los buques la entrada del caoal de Lemstren 
por el Lumparñord, se han colocado en la en-
trada E . de este canal y eu la costa N. de aque-
lla dos luces sobre postes de madera. 
Estas dos luces están alimentadas c m aceita de 
kórosnj^, son fijas blancas y estin en la enS- | 
lacion N. 61° O. que conduce á la parte franca I 
del canal, á partir de la punta Nesudden; son 
visibl s en todo el horizonte. 
La luz del SS. colocada en el extremo N. del 
muro del canal á la entrada E . de el mismo, 
está elevada 4,3 metros sobre el nivel dei mar. 
Longitud: 26" 13' E . Latitud: 60° 5' 52" N. 
L a luz del NO, colocada sobre la costa, en 
el lado N. de la entrada S. del canal, está ele-
vada 6 metros sobre el nivel del mar. 
Long. 26° 13' 33" E . Lat. 60° 5' 53" N . 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 84 A 
de 1886, pkg. 172. 
Carta núm. 213 de la sección I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Secilia (costa S ) 
1.0 2. Luz en el muelle E . del puerto de 
Licata. (A. a. N., núm. 162[966. París 1889.) 
A partir del 3 de Setiembre de 1889 dejará de 
encenderse la luz provisional fija blanca colocada 
en el oríg«n de la escollera en construcción, al 
E. del puerto de Licata, cerca de la punta del 
castillo de San nacomo, y reaparecerá la per-
manente fija roja. 
Cuade no de faros núm. 83, pág. 96: carta 
núm. 3 de la sección III . 
OCEANO ATLANTICO D E L SUR. 
Brasil. 
1.013. Variación de fondos en el canal de 
Paredes y en las proximidades del río Carave-
llas. (A. a. N., núm. 162i9tí8, Pirís 1889.) Se-
gún coiiMinica el cónsul de Francia en río J a -
neiro, el comandante del carabiuero brasil ño Tra-
ripe ha dado aviso de las medificacion^s siguien-
tes sobrevnidas en los fondos del caial al O* 
de Paredes, y en la entrada del río Caravellas. | 
E l banco de la barra de Vicosa s^  ha pro-
longado ccnsiderablemente hacia el E . ; el ca-
ñonero ha encontrado un banco de arena de unas 
3 millas de perímetro que se extienda E S E . -
ONO. al SS. de esta barra, no señalado en las 
cartas. 
L a barra del S. de Caravellas no existe; est? 
enteramente cerrada en 1 s mareas bajas y no 
permite el paso en las gandes mar as siao á 
embarcaci nes de muy poca calado. 
Los prácticos costeros aseguran qu1 el banco 
Pappa-Verde formn h^y una rompiente, sin que 
se descubra en marea b^ja, v que 'o - fon los han 
disminuido mucho entn la Oaroa-V^uialha y 
el pequeño banco de 4 metros s tuado 4 O. 
alií donde las cartas actuales indican 8 metros 
de profundidad. 
Carta núm. 149 de la sección V I H y 534 de 
la sección I . 
•id, 21 de Octubre de 1889. - E l Director 
accidental, Pelayo Mcala Giliano. 
Núm. 169. 
DIRECCION DE H I D R O G R i F I A . 
Eu CU nto se reciba á borlo est? aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas j derroteros 
correspondiensfs. 
OCEANO ATLANTICO DSL NORTE. 
Estados Unidos. 
1.014. Iluminación del rom^e-olas de U ba-
hU Del w re. Rectificación del cuaderno de f «ros 
núm. 85 de 1438 pá^. 152. (A. a. N . , nu-
mero 162(967. París 1889.) las observaciones re-
lativas á la iuz de la extremidad E . del rompe-
olas son la siguientes: Blanca; del lado de \ ba-
hía en m sector de 160° eatn las enfilacio-
nes S. 82° O y el S. 78' E . , por el S.; roja 
el resío del honzoote, es díicir, á tierra de las 
enfiiaciones anterioras. 
Trompeta da niebla queda sonidos de 12 se-
gundos de duración coa intérvilos de 50 segundos. 
Las observaciones coacera^eates á la luz del 
extremo O iel rompe-olas coatiaúaa sin variacicn. 
Las observaciones relativas á la luz de Lewds 
son las siguientes: Visible del lado S. hasta el 
S. 65° O.; cub erti desde el S. 659 O. al S. 24' 
E . eu un sector de 89° por los Shears; visible 
desde el S 24° E . al S. 52° E . á lo largo de 
la costa O. de la b hía. Esta luz enfilada al S. 
80° O., con la luz del extremo del rompe-olas 
conduce á la éntrala di la bahía Delawara fran-
queando los bmcos que salen de cabo Mty. 
Los buques q ne vienen del S. y estkn en la 
parte del rompe-olas franquearán los Hen and 
Chickans en teniendo la luz de destellos del rompe-
olas ligeramente ebierta á la derecha de la 
luz E . (roja) del roompe-olas (esti última esté 
más elevada qua la primera.) 
La enfilacion de la luz S. (roja) con la luz 
de Lewes ie la entrada de la báhía, hace pa-
sar á 140 metros del pió del cabo Heulopen; 
no deba caerse naia á tierra de esta enfilacion. 
La enfilacion da ta luz E . del rompe-olas, con 
la luz de cabo Heulopen marca la restinga d« 
Shaars. 
L a enfilacion de la luz O. del rompe-olas ó de 
destellos con la luz del cabo H iulopen indica á 
los buques que van por el N . del rompe-olag 
que se ha pásalo la restinga de los Shears^ j 
cuando se vea cambiar la luz O. de roja eii 
blanca al S. 78° E . es seguro estar dentro del 
límite del puerto exterior. 
Por último, cuando la luz O. de rompe-olaf 
cambia de rojo en blanca y al mismo tiempo la 
del cabo Heulopen cambia de rojo en blanco, se 
ha franqueando el extremo O. del rompe-hielos 
en el puerto del rompe-olas. 
Carta núm. 524 de la sección I X . 
MAR BALTICO. 
Suecia. 
1.015. Cambio de luz de Barosund (ArcVr»? '--
lago d^Ostergotland). (A. a. N . , núm. 
París 1889.) Se ha efaetnado el camhk» ú& u 
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luz fija blanca de BarSsnod, j á partir del 1.* 
de Octubre de 1889, esta luz será blanca y roja 
alternada (véase Aviso núm. 59 del año aetnal). 
Long. 58° 11' 47<£ N. Lat. 14° 33' 50" E . 
Cnaderoo de faros núm. 84 A . de 1886. pági-
nas 196 j 210: cartas núms. 648 de la sección I 
y 799 de la sección I I . 
1.016. Nueva luz sobre Stora Kampasen (ar-
chipiélago de Sudermanie). (A . a.N. núm. 163|970. 
París i889.) E l l.e de Octubre se encenderá una 
nueva luz sobre la pnnta SO. del islote Stora 
Kampasen, á 1 milla al NE. de L dskár en el 
lug^r que debía establecerse sobre Brokehall. 
Esta luz presentará destellos blancos entre el 
S. 26° O. y .1 S. 30' O.; y destellos rojos del 
S. 30° O al N. 66° O. por el O. A partir del 
S. 86° O. donde la luz se cubrirá por la parte 
E . de Stora Kampasen hasta el S. 36' E._, mos-
trará destellos blancos; en las otras direcciones se 
ocultará. 
El aparato es di5ptrico de 6.° órden, está sobre 
la pared de una casa blanca y la luz está ele-
vada 4,6 metros sobre el nivel del mar. 
L a luz blanca es visible á 5,5 millas y la 
roja á 3 millas; estará encendida desde 1.* de 
Abril al 15 de Mayo y del 15 de Julio al 15 de 
Diciembre. 
Lat. 58° 42' 59" N. Long. 23° 26í 29" E . 
Agréguese el cuaderno de faros núm. 84 A de 
1886, carta núm. 799 de la sección I I . 
Rusia. 
1.017. Valizamiento de un banco en la rada 
de Liban. (A, a. N. núm. 163,971. París 1889.) E l 
banco de 7,5 metros situado á 3,5 millas al N. 
42° O. del faro de Liban se ha señalado por una 
valiza flotante formada de una percha blanca y 
negra con dos escobas negras en puntos adya-
cantes, colocada en 10 metros de agua y á 4 
metros al O. del centro del banco. 
Lat. 56° 33' 35" N. Long. 27° 5' 34". 
Carta núm. 713 de la sección II . 
Madrid, 23 de Octubre de 1889.=E1 Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiaro. 
Núm. 170. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
PEQUEÑO B E L T . 
Alemania. 
1 018. Profundidad del agua sobre los altos 
fondos Steenron y Alsen Stein. (A. 8. N., nú-
mero 163^972. París 1889) Según relación del Co-
mandante del buque hidrógrafo alemán «Pomme-
rania», la más pequeña profundidad del agua so-
bre t-1 alto fondo Steeron, DO es de 2 metros, así 
como la indican las cartas actuales, solamente 
de 0,7 metros, y la del alto foado Alsen Stein 
no es de 0,5 metros, sino solamente 0,2 metros. 
Carta núm. 701 de la sección U. 
MAR D E L NORTE. 
Países Bajos. 
1.019 Restablecimiento de la señal de niebla 
de Huck de Holanda. (A. a., N., núm. 163[973. 
París 1889.) La corneta de niebla de vapor de| 
Hock de Holanda ha sido recompuesta y funciona 
nuevamente (véase Aviso núm. 162 del año actual.) 
Cartas núms. 44, 45, 219 j 802 de la sección II . 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE 
América In^bsa. 
1.020 Extinción de la luz de punta Oak en 
el no Restigouche (Bahía de Chaleurs). (A. a 
N., núm. 163i974. París 1889). Según un aviso 
de Otrwa, á partir del 1.° de Noviembre de 1889 
la luz de enfilacion de la punta Oak se apa-
g rá definitivamente. 
Cuaderno de faros núm 85 de 1888, carta 
núm. 589 de la sección ]X. 
1.021 Cambio de carácter de la luz del Ha-
vre Dipper en la bahía de Fundi. (A. a. N., 
núm. 163|975. París 1889 ) Según un aviso de 
Otlwa, la luz establecida sobre la punta S. de 
la isla Campbell, en el Havre Dipper, será fija 
roja sin otras variaciones después del 20 de Se-
tiembre de 1889. 
E l aparato de esta luz es dióptrico de poca 
fuerza; la altura del faro es de 7 metros sobre 
el terreno. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 88: 
carta núm 589 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
1.022. Retirada de la valiza del arrecife Ander-
son al S E . de las islas de Shoals. (A. a. N., 
núm. 163^976. París 1889.) La valiza del arre-
cife Anderson al S E . de las islas de Shoals, ha 
sido quitada (véase AVÍEO núm. 50|265 de 1888). 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Marruecos. 
1.023. Luz de Puerto en Dar-el-Beida. (A. 
a. N , núm. 164t977. París 1889.) Según un 
aviso recibido en el Board of Trade se ha en-
cendido una luz en un almacén en Dar-el-Beida 
(casa Blanca). 
Esta luz es fija blanca con un sector rojo que 
cubre el arrecife del O. 
Es visible á 7 millas. Su situación 33° 37' N. 
y I* 21' 11" o. 
Nota. No puede contarse en absoluto con esta 
luz, que es entretenida por un particular. 
Carta núm. 3 de la sección IV. 
Estados Unidos. 
1.024. Modificación en el avalizamiento del 
puerto de Boston. (A. a. N., núm. 164[978. 
París 1889). L a boya negra Upper Middle nú-
mero 9 ha sido trasladada unos 100 metros al 
S.; actualmente su situación es 900 metros al 
N. 40° O. del muelle de la punta N . de la 
isla Castle. 
La boya luminosa (véanse Avisos números 
59|319 y 193^1054 de 1888) ha sido colocada 
á 45 metros al E . de la anterior. 
Una nueva boya á fajas horizontales marca 
un banco cubierto de 5,5 metros de agua fon-
deada á 0,25 millas al S. 19° O. de la boya 
núm. 7 en la costa S. del canal. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pa-
gina 112: carta núm. 588 de la sección I X . 
1.025. Boya en el Saund de Nantucket. (A. 
a. N . , núm. 164|979. París 1889.) Una boya 
con fajas horizontales se ba fondeado al E . del 
buque perdido King Philip; su situación es á 
5 millas al N. 55° O. del faro de Nantucket 
(sobre la punta grande de la isla y á 4,7 millas 
al S. 44° O. del buque faro del banco Haudkercbief). 
Carta núm. 588 y plano núm. 329 A de la 
sección I X . 
1.026. Traslación de la boya flotante déla 
punta Squipnocket al SO. de la Isla Maratba Vi-
neyard. (A. a, N., núm. 164|980. París 1889.) 
L a boj a rrja núm. 2 fondeada delante de la 
punta Squipnocket, al SO. de la isla Martha 
Vinejard se ba trasladado á 9 cables al N. 48° 
E . de la boya negra num. 1 que marca las 
róeos Oad Man. 
Carta núm. 588 de la sección I X 
Madrid, 24 de Octubre de 1889.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
Anunoios oioíales, 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. NT. Y. 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
El Sábado próximo, 4 del actual, á las diez de su 
mañana, se venderán en pública subasta en esta Se-
cretaría, un cabrito y una catra declarados de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficial», para conocimiento del público. 
Manila, 2 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
No híihiéndose presentado poptor alguno al concierto 
celebrado el 14 del actual, para contrninr la adqu -
sicion en Europa dt 24 candelabros con sus faroles p « r B 
el alumbrado de la PW.a de Sto. Tomas, s e h» señ Udo la 
celebrac < n de otro concierto con el mi.-mo objeto el 9 de 
Enero próximo, á las diez de su niañ«na. • 1 acto del 
remate tendrá lugar ante el Kxcmo. Sr. Corregidor de 
esta Ciudad, en su despacho situado en las Casas Consisto-
riales, ha liándose de manifiesto en esta Secretaria para 
conocimiento del público, los documentos que han de re-
gir en el concierto .'Las proposiciones se arreglarán exac-
tamente al modelo adjunto y se presentarán en pliegogj 
rrados durante la primera media hora del acto. Los ptó 
gos deberán contener el documento que acredite hak' 
consignado como garantía provisional para poder u 
mar parte en la licitación, la cantidad de g 12'64 en J 
tálico, depositada al efecto en la Caja de este nombre! 
la Tesorería general de Hacienda ó en la del ExcnJ 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que falw 
á cualquiera de estos requisitos y agüellas cuyo impy 
exceda del presupuesto. Al principiar el acto del J 
mate se leerá la instrucción de subastas y en c 
de procederse á una licitación verbal por empate, 
mínima puja admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N , vecino de con cédula pj 
sonal, que exhibe enterado del anuncio publicado ^ 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en la «(}. 
ceta oficial» de de los requisitos que seet 
gen para contratar en concierto público la adqui 
en Europa de 24 candelabros con sus faroles, para] 
alumbrado de la Plaza de Sto. Tomás, y de todas) 
obligaciones y derechos que han de regir en el co 
cierto, se compromete á tomar por su cuenta dicl 
adquisición, por la cantidad de . . . . (aquí el impo 
en letra y guarismo). 
(Fecha y firma.) 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: «fl 
posición para contratar en concierto público la gj 
quisicion en Europa de 24 candelabros para el alu 
brado de la Plaza de Sto. Tomás. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Bernardino Marzai 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLIC 
DB FILIPINAS. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. Agm 
Lasquetty y Castro y D. Lino Herrera, Administra 
é Interventor que fueron de Albay, que deben p 
sentarse por sí ó por medio de apoderados, en e 
Tesorería de mi cargo y Negociado de alcance^ 
desfalcos, á fin de enterarles de un asunto que 
concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—José Pereyra. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. 
briel López Illana y D. Mariano Martin y Gaiá 
Administrador é Interventor que fueron de Nueva 
caya, que deben presentarse por sí ó por medio 
apoderados, en esta Tesorería de mí cargo, y i 
gociado de alcances y desfalcos, á fin de enteij \ 
de un asunto que les concierne. 
Manila, 29 de No-viembre de 1889.—José Pereyra 
Por el presente, se llama y hace saber á D. 
Bueren y Zea Bermudez de Castro y D. Gaspsi 
Ortega y Diaz, Administrador é Interventor que fue 
de Batangas, que deben presentarse por sí ó por mej 
de apoderados, en esta Tesorería de mi cargo y 
gociado de alcances y desfalcos, á fin de entera| 
de un asunto que les concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—José PereyraJ 
Por el presente, se llama y hace saber á D. i 
jandro María Escribano y D. Juan Carrabbacan, 
ministrador é Interventor que fueron de Nueva 1 
caya, que deben presentarse por sí ó por medio 
apoderados, en esta Tesorería de mi cargo, y Ne 
ciado de alcances y desfalcos, á fin de enterarles 
un asunto que les concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—José Pereyra 
Por el presente, se llama y hace saber á D. 
lian López Pozuelo y D. Baldomcro Vázquez Cal 
tero, Admioistrador é Interventor que fueron de Niij 
Ecija, que deben presentarse por sí ó por medí 
apoderados, en esta Tesorería de mi c rgo, y N| 
ciado de alcances y desfalcos, á fin de enterarV 
un asunto que les concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—José Pereyr 
Por el presente, se llama y hace saber á D. í 
de Castro y D Bruno Cuenca, Administrador j 
terventor que fueron de Isla de Negros, que dj 
presentarse por >í ó por medio de apoderados, effl I 
Tesorería de mi cargo, y Negociado de alcances yj | 
fab-os, á fin de enterarles de un asumo que lesj; 
cierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—J'^é Pereyrüj 
Por el presente, se llama y hace saber á D. A? 
tin Monzón y D. Alejandro María Escribano, J I 
nistrador é Interventor que fueron de Nueva Vizc> 
que d» b n presentarse por sí ó por rn. dio dej I 
deradns, en esta Tesorería de mi cargo, y NegoC 
de alcances y desfalcos, ^ fin de enterarles de 
asunto qu- leí < oncierne. 
Maní a, 29 de Noviembre de 1889.—José Pere^ | 
Por el pr senté, se llama y hac-^  saber á E)| 
Blan-o y D Alejandro María Escribano, Adini l 
dor é Interventor que fueron de Nueva Viz -»yÍ 
d b n [»re entfi'se p^r sí 6 por me-iiu de jijto1 
dos, • n esta Tesorería de mi cargo, y Negociad 
alcances y desfalcos, á fin de enterarles de un 
que les concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—José Pereyr» 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS DE FILIPINAS. 
Para enterarles de un asunto que les interesa, se 
servirán presentarse en esta Administración Central 
los Sres. D. José Urbano y Montero, D. Luis Saltó, 
D. Luciano Romero, D. Pedro Rodrig-uez, D. Francisco 
de Paula Ripoll, D. Antonio Ramirez, D. Joaquín de 
Prat, D. Fernando Méndez Quirós, D. Juan de Mar-
tin y Arévalo, D. Antonio Diaz y Sánchez y D, Ma-
riano de la Cortina, Administradores de Lepante, Pa-
sig-, Tayabas General del Ramo en la Isla de Luzon, 
de la Union, de la Laguna, de Abra, Manila, Oala-
mianes, Nueva Vizcaya, Tayabas y Mindoro respecti-
vamente, durante los años de 1863 á 1865, y en su 
defecto los herederos ó apoderados de los mismos. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Administrador 
Central, Luis de la Puente. 3 
Los Sres. D. Pedro Arranz, D. José Porres, D. Ma-
nuel Bores, D. Cárlos Polledo y D. Pablo Espinosa, 
que, respectivamente, fueron Interventores y Oficiales 
de la Administración de Hacienda pública de esta 
provincia, por si ó mediante apoderado legal, y 
de los que hubieren fallecido, sus herederos, se servi-
rán comparecer en esta Central, á efecto de notifi-
carles una providencia de la Sala especial de F i l i -
pinas del Tribunal de Cuentas del Reino, recaída en 
expediente que á los mismos se refiere; debiendo, ¿ 
la vez, presentar por escrito los que aun no lo ha-
yan verificado, los descargos que estimen procedentes 
con relación á la responsabilidad que este Centro de-
dujo contra aquellos, de lo cual se les dió oportuno 
conocimiento. En la inteligencia de que si no lo efec-
tuaren dentro de quince dias contados desde la fecha 
de la primera publicación del presente llamamiento en 
el periódico oficial, se les seguirán los perjuicios á que 
hubiere lugar. 
Manila, 30 de Diciembre de 1889 Luis de la Puente. 3 
OBRAS PUBLICAS.—DISTRITO DE BATANGAS 
CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES T PUERTOS. 
El concierto particular, que debía celebrarse en la 
cabecera de la provincia de Batangas el día 10 del 
corriente, á las diez de la mañana, para subastar las 
obras de construcción de un puente de hierro sobre 
el arroyo Siomtan, en la calzada que une los pueblos 
de Lemery y Calaca, se trasfiere hasta el 14 á la 
m sma hora. Dicho concierto tendrá lugar en las ofi-
cinas de Obras públicas de la cabecera y con las mis-
mas condiciones anunciadas en los bandillos publica-
dos en los pueblos. 
Manila, 1.° de Enero de 1890.—El Ingeniero Jefe. 
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ADMINISTRACION DE SUBSISTENCIAS 
DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento harina de 
1.a, arroz corriente de Pangasinan, palay y leña de 
Masbate en rajas, se admitirán en dicha dependencia, 
sita en la calle de Carballo núm. 2 hasta las 9 de la 
mañana del día 10 de Enero próximo venidero, muestras 
de dichos artículos, acompañándose á las mismas note 
de los precios. 
El pago se verificará poi- la Caja de Factoría de 
Subsistencias de esta plaza, dentro de los créditos 
disponibles. 
Manila, 30 de Diciembre de 1889.—El Comisario df 
Guerra Interventor, Juan G. Rodríguez. 3 
ADMINISTRACION DE UTENSILIOS 
DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento aceite de 
coco de la Laguna y velas de esperma, se admitirán 
en dicha dependencia, sita en la calle de Carballo 
núm. 2 hasta las 9 de la mañana del dia 10 de Enero 
próximo venidero, muestras de dichos artículos, acom-
pañándose á las mismas nota de los precios. 
El pago se verificará por la Caja de Factoría d-v 
utensilios de esta plaza dentro de los créditos dispo-
nibles. 
Manila, 30 de Diciembre de 1889.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Juan G. Rodríguez. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PANGASINAN. 
Don Ricardo Pardo y Pardo. Registrador de la pro-
piedad de la provincia de Pangasinan. hace saber: 
Que las horas durante las cuales estnrá abierta al púi-
blico la oficina de este Registro, son las de siete de 
la mañana k una de la tarde todos los dias no fe* 
riados. 
Lingayen, 7 de Dicienbre de 1889.—Ricardo Pard©-
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El día 25 de Enero del aOo próximo á las diez de la m a ñ a n a . 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qn 
ae consti tuirá en el Salón de actos públicos del edificio llaman 
antigua Aduana, y la subalterna de l t provincia de Zambale.-i, e 
servicio de arrienao por un trienio del juego de gallos de dicb i 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 1415 pesos. íW 
céntimos, y con estricta sujeción ai pliego de condiciones qn-í 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i r á por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos p . < <-
Manila, 24 de Diciembre de 1839.—Abraham G a r c í a UÍITCIA. 
20 3 Enero de 1890. Gaceta de Manila. -Núm. 3 
¿dmini t trsc ion Ceníral de Rentas, Propiedactet y Aduana* 
de Filipin**. 
Pliego de condiciones generales jnrídico-adminlstratiTas oae 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simnlti-
nca ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de Zambajes, el arrienoo del juego de gallos de re-
ferencia, redactauo con arreglo á las disposiciones vigentes para 
la contratación de servicios pñblicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. » La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta de 
jnego de gallos de la provincia de Zambales, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 1415 pesos, 98 céntimos. 
2. * L» duración de la contrata sera de tres años, que empe-
»frin á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tisia la aprobación p( r el Excmo Sr. Intendente general de Ha-
cienda, de la escritura de obligación y fianza que dicho contra-
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. Si á la notificación del reffrido decretóla contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el oía siguiente al del fenecimiento de la 
anterior 
8-* Bn el caso de disporer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva ia Hacienda el derecho áe rescindir el arriendo, pré-
TÍO aviso al coníratista. con medio año de anticipación. 
Obligaciones del í'ontratista. 
4, " Introducir en ia Tesorería Central 6 en la Administración 
de Hacienda publica de la provincia de Zambales, por meses 
anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, y los 
sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. 
0 . * Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista ai oportuno 
Sago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo 6 parte e la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si asi no k verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
«ada dia de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescicdlria la ccntrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el articulo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero oe 1862. 
7. ' E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
l a Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. ' La construcción de las galleras será de su cargo, y es-
ta rán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todos un cerco proporcionado y las con-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis 
pensables. 
S." El establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
f ioblacicu 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de a Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ninguE modo en sitios re-
tirados n i sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y doa octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte: 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
«^'ute^tes: 
1,* Todos los domingos del año. 
5. » Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
i..' S I lunes y mártes de Carnestolendas. 
4. ' ÜJ tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. " Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6. ° En los dias y cumpleaños de SS. MM. y AA. 
7. * Bn las fiestas Reales que de órden superior se celebren ei 
número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando ei contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.* de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo 6 contrata. 
En todos estos caeos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Administración Central de Retas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías 'le Luzon reciban la 
Instancia ael contralista, reclamarán inmediatamente de los RR. 
C C . Párrjcos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable 6 ne-
Íjativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente ormado al efecto 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á l a Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abierta» las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde 
15^  Cuando la fiesta dt una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las gañeras en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará t-sta 
trasferencia cuando um 6 más dias de los tres del Santo Pa-
tronu de cada pueblo ó oe los de 88. MM. y A A caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
. Fuera de ios días que se determinan en el articulo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año, 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar ¡.irmiso extraordinario para verificarlo. 
El asentista o subarrendador, son los únicos que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Caando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp. ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favi.r de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como ales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado j sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamenta 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también a las demás superiores 
disposiciones que no se bailan derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á la/ 
que no resulten en oposición con estas condiciones 
0. Ser ín de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez días 
Mábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re 
mate hecho á su favor, d e b n á otorgar para garantir e! onirato 
así como los que ocsione la saca de la primera copia que debt-rá 
fuc litar á esta Administración Central para los erectos que p r -
cedan, 
21 Si el contratista falk-ciese antes de la terminación .e oii 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuaran 
el servicio, bajo las condiciones y responsanilidades eat i j ; i as; 
Si muriese sin herederos, ía Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. Bn el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
f ado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones e este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
13. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20. se tendrá por rescin 
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicioí 
que l e hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
6i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
84. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i-
gor ó haber constituido al efecto en la Caia de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Zambales, la cantidad de 70 
pesos, 80 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura 
en el irienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones ea pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
2^ ^ A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla " i condición 24. 
28. No se admitirá pi> posición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de conoaiones, á excepción del artículo l.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
81. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32, Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la rescicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la Ad-
ministración Central de Propiedades un pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada uno, para la extensión del título que le corresponda 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5/ del art. 3.- del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de S de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 16 de Diciembre de 1389.-E1 Administrador Central, Luis 
Sagúes. 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de Zambales, 
por la cantidad de pesos céntimos y con entera sujeción 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto ea la Caja de Depósitos la cantidad de . . pesos . . . 
céntimos, importe dei cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
3s íopla. García 2 
Providencias judiciales 
Don Celestino Dimayoga, Juez de primera instanc a interino 
de esta provincia, que de estar en actual ejercicio de sus 
func ones, nosoiro;- los aci mpañados damos fé. 
Por el presente cito, l amo j empl zo a procos do ausente 
Do Hermenegildo d> Ocarapo, montero segundo que ha s d " 
de esta provincia, para que por el término de 30 días, con, 
tados 'lesde la publicación de este edicto en la «Gacela oficial»-
se presente en este Juzgado ó en la cárcel publ ca de esta 
misma provincia á contestar á los cargos que contra él resul-
tan en la causa núm. 5577 seguida en e>te Juzgado por ten-
tativa de estafa, en la iutelig ncia de que si así lo hici*'r". le 
oiré y administraré justicia y en caso contrario se sustanciará 
dicha causa en sü ausencia y rebeldía, parándole los perjui-
cios quí- en derecho hubiera lug r 
Dadu en &ta. Cruz á " e Diciembre de 1889 —Celestino D i -
mavuga—Por mandado de su Sría. Simplicio Rlvero.—Maria-
no Manalo. 
Por el presente cito, ll^mo y empl zo al procesado ausente 
Don Hermenegildo de ücanipo monleioj segundo que ha nido 
de esta provinci-, para que por ei térmii o > e 30 dias, con-
tádos desde la publicado de este -dicto en la «Gaceta.> se pre-
sente en este Juzgado ó en ia Cárcel pública de e*ta misma 
pn vincia á contestar a los cargos que contra él resultan en la 
causa núm. 5640 seguida en este Juzgado por tentativa de es-
tafa; en la inteligencia do que si asi lo hiciere, le oiré y ad-
ministraré justicia y en caso contrario, se sustanciará (iici 
causa en su au-f-ncia y rebeldía, parándole los perjuicios^ 
en derecho hubif re lugar. 
Dado en Sia. Cruz á 7 de Diciembre de l!íP9.-Celestino h 
mayuga Por mandado de s u f r í a . Simplicio Rivero,-MHrii¿ 
Manalo. 
Don Antonio Rocha y pereyrs, Capitán Teniente AyudantJ 
Fiscal del aiallon de Ingenieros de Filipinas 
Por !« presente requisitoria Hamo cito y emplazo al gjjl 
dado de este Batallón Patr ció Avendaño San José, uati^ 
de Mariino provincia de Hulacan, hijo «le Eustaquio y ti 
Severina, cuvas señas generales son las siguientes: pelo y 
gro, ojos pardos, cejas negras. c> lor moreno, n-riz reguy 
barba poca, boca regular, estatura un metro seiscientos miüJ 
mitro!», para que en el ' t é rmino d^ 30 d^as. contams de^ 
la publicación de Ja presente, comp rezca en el cuartel ti 
Ingen eros de egta plaza para responder á los cargo- q,-
le resultan en la sumaria que instruyo por el delito de $ 
gunda deserción y hurto de metálico > que de nu compau, 
cer en el plazo señal do será declarado en rebeldía 
A la vez, en nombre de S . M ia Rema Regente ^q. D. g 
exhorto y requiero á todas las autoridades civiles y militaíe 
para que practiquen activas diligencias para la captura ^ 
expresado Patricio Avendaño, y e so de ser habido lo „ 
mitán á mi dispos^ion al cuartel de Ingeni r s de esta pla^r 
Manila, 30 de Diciembre de 889.-Antonio Rocha. 
Dr>n Antonio Rocha y Perevra, Capitán Teniente Ayudanie 
Fiscal del Batallón de Ingenieros, de Filipinas. 
Por la presente requisitoria llamo, cito > emplazo a l l í 
dado de este Batallón Rufino José Mendi la, natural de Ma 
rilao provincia de B ilacan. hijo e F r a n c i s c o y de Mauricij 
cuyas s- fl is generales son as sigur ntes, polo negro, ojo 
negros, o jas negr s, color moreno, n a r i z rehui r, barba poa 
boca regular, estatura, un metro seiscientos cincuenta mi fmi 
tros, para que en PI término de 3ii dias, contados desde l 
publicación d'1 la presente comparezca en el cuartel de lu 
genieros de esta plaza para responder á los crgos que le re. 
sultán en 1« sumaria que instruyo por el delito de primen 
deserción y distracción de nrendas y que de no co ii parece 
en el plazo señalado será declarado en rebeldía. 
A la vez, en nombre de S M. la Reina Regente (q-.D. g, 
exhorto y requiero á todas las autoridades civiles y militareá 
para que p actiquen activas diligencias para la captura del 
expresado Rufino José, * caso d^ ser habido lo remitan con 
la debida seguridad á mi disposicio.. en el cuartel de Inge-
nieros de esta plaza 
Manila, 30 de Diciembre de 1883.—Antosio Rocha. 
Don Antonio Rocha y Pereyra, Capitán Teniente Ayudadle 
Fiscal i el Batallón de Ingenieros, de Fil.pinas. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al sol 
dado de este Batallón Juan Viray y Viray, natural de Ma 
cabebe provincia de la Pampanga, hijo d^ Vicente y d 
Anastasia, cuyas señas generales ion las siguientes, pelo ne 
gr- , ojos negros, cejas negras, col r moreno, nariz chata 
barba poca, boca regular, para que en el término de 80 días 
contados desde la publicación del presente comparezca en e 
cuartel de Ingenieros de esta plaza para responr.er á lo 
cargos que le resultan en la sumaria que instruyo por el de 
lito de segunda deserción, y que de no comparecer en e 
plazo señalado será declarado en rebeldía 
A la vez, en nombre de S. M la Reina Regente (q. D g. 
exhorto y requiero á todas las autoridades civiles y militart 
para que practiquen activas diligencias para la Cóptura d( 
expresado Juan viray, y caso de éer h^bdo b) remitan coi 
7a debida seguridad á mi disposición en el c rtel de Ingenie 
ros de esta plaza. 
Manila, 30 de Diciembre de li'BO.^Antonio Rocha 
Don Antonio Rocha y Pereyra, Capitán T mente Ayudante 
Fiscal del Batal on de Ingenieros, de Filipinas 
Por la presente requisitoria llamo, cito > emplazo al sol-j 
dado de este Batallón Máximo Angelo natural de Barasoain 
provincia de la Bu'acan. hijo de padre no conocido y de To-
masa, cuyas señas generalei* son las siguientes, pelo negro, 
ojos pardos, cejas negras color moreno, nariz regular, barba 
poca, boca regular, para que en el término de áO dias, con-
tados desde la publicación de la presente, comparezca en «I 
cuartel de Ingenieras de esta plaza para responder á los car-
gos que le resultan en la sumaría que instruyo por el dp-
lito de segunda deserción y distracción de prendas, y que 
de no comparecer en el plazo señalado será declarado en lebeldía 
A la vez, en nombre de S. M la Reina Reg nte (q D %. 
exhorto y requiero á todas las autoridades civiles y militare» 
p-ra que practiquen activas dilig-mc as para la cap ura del 
ex'>r- sado Máximo Auge o, y caso de ser habido io remitaí 
con la debida seguridad á nii disposición en el cuartel de In-
genieros de esta plaza. 
Manila, 30 de Diciembre de 1889 —Antonio Rocha 
Don Antonfo Rocha y Pereira, Capitán Teniente Ayudante y Fia 
cal del Batallón de Ingenieros, 
^or la prps-'nte requisitoria, Hamo, cito y emplazo á los sol' 
dados de este Batallón. Máximo Ang. lo, natural 'le BarasoaW 
provincia de Bulacan, hijo de padre desc^nocid y de Tomasa 
cuyas señas generales son las siguientes, pelu negro, ojos parí 
dos, cejas negras, co or moreno, nariz r guiar, b^rba poefc 
boca regular, estatura, 1 metro 603 milimeiros; á Juan Viraj 
Viray, natural de Macabebe provincia dé l a P mpanga. hijo w 
Vicente y de An stasia, cuyas señas son; peí ne^-ro, ojos negrol 
cejas negras, color moreno, nar /,. - h ita, boc regular, 'larií 
poca, estatura un metro 59" milímetro; á Patricio A^endañi 
San José, natural de Marilao provincia de Bulacan, hijo * 
Eustaquio y de Severina. cuy. s .-efias son; pelo negro, 0] .^ 
pardos, c^jas negras, color moreno, nariz regul r, b rb poclj 
boca regular, estatura un m tro seise eutos cinco milimefrí* 
y Rufino José Mendiola, natu al de Manlao provincia de Bu-
lacan. hijo de Francisco y d Mauncii, cuyas señ s son: pelo 
n ^ r o . ojos negros, cejas negras, color mo eno, nar z regulfí 
barba poca, boca recular, esta ur.i un metro -»> scien os ciB' 
cuenta milímetros, para que e el término de 30 di .s, con' 
tados desde la publicación de la presente, compar zean en <j 
cuartel de Ingenieros de esta plaza, par - responder ¡ los ca^ 
g- s que les resultan en la sumaria que instruyo por el ($ 
lito de deserción, y que de no c mparecer en el plazo se* 
ñala o, serán declarados en rebeldía. 
A la vez, en nombre de S- M la Reina Regente (q D. 
exhorto y r> uiero á todas las autoridades civllt-s y milita 
para que practiquen activas diligenc as para la captura 
ios expresados soldados, y caso oe ser habidos, los remi 
con la- s gu idades debidas á mi disposición, en ei cuartel ^ 
Ing ' n'eros de esta plaza. 
Manila, 30 de Diciembre de iSStí =Antonio Rocha. 
Don José Mana Verdejo y S a gu. ro. Teniente de -nfantejB 
de Marina, Fiscal de causas por delitos comunes, de la Oj 
manoancia Militar de Mar n- de la prtv nc a de Manila, 
ignorándose quienes sean s ete indiv.duos d scunocidos qf' 
en la tarde del 19 de Ago lo últ mo, as tamn y robaron ef 
aguas de 1 Laguna á un para pilotea o or Ravmuudo Cj 
malay en uso de las facultades que co -e e la> Reales 4 
denanziS, por este mi segundo ed oto, cilo. 1 m impla* 
á os expresados individuos p. r que - , termino de 
di s, se me presenten con objeio ríe se exam nados en 
c a í sa n m. ItrtS que con tal n olivo tístru o. 
Manila, de Diciembre de 1.N89 — José M. Verdejo.—Por« 
manda'o, José Reyes. 
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